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1986, Antarctic Record has been published  regularly  three  times a year  (March,  July, 
November), and the volume number has been newly denoted as Vol. 30, No. 1.  This issue 
corresponds to No. 88 of the previous serial number.
